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V era Visser houdt zich bij Woonstichting Vesta in de Gelderse gemeente Rheden 
bezig met leefbaarheidsprojecten. Het 
began in 1991 met een project in Velp-
Zuid waar haar corporatie vee! won in-
gen bezit. Bewoners klaagden dat er 
voor de jeugd zo weinig speelmogelijk-
heden waren. Water was, was vernield 
of niet onderhouden. De jeugd verveel-
de zich, ging rondhangen en klieren, 
richtte verni elingen aan ... De bewoners 
vonden dat de woningcorporatie, de 
gemeente en de welzijnsinstellingen daar 
wat aan moesten doen. Die wilden wei 
wat doen, maar vonden tegelijk dat de 
bewoners de verantwoordel ij kbeid 
teveel op hen afschoven. De instellingen 
Leefbaarheldskaart van Apeldoorn 
aileen konden dat probleem niet struc-
tureel oplossen, zo vonden Visser en 
haar collega's. Buurtbewoners moesten 
er medeverantwoordelijkheid voor 
dragen. Er werd gepraat met de buurt, 
er kwamen werkgroepen en uiteindelijk 
leefbaarheidsprojecten waarin de buurt 
nadrukkelijk participeerde. In 1996 
vo lgde er een tweede leefbaarheids-
project elders in de gemeente Rheden, 
in Dieren/Spankeren. 
Visser en oak de vertegenwoordigers 
van de gemee nte Rheden en de Stichting 
Welzijn Rheden vonden echter dat men 
te ad hoc en te reagerend bezig was. 
Visser: "Uit de rest van de gemeente 
kwamen geluiden van 'Waarom doen 
jullie daar wei projecten en bier niet? ' . 
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leMon is een 
computer-
programma dat 
acht standaard-
schermen kent. 
Met een druk 
op de knop kun 
je bijvoorbeeld 
oproepen hoe 
elke wijk scoort 
op een bepaald 
leefbaarheids-
aspect. 
We hadden behoefte aan een totaal-
beeld. We wilden een verhaal voor de 
hele gemeen te. We zij n toen ingegaan 
op het aanbod van de Nationale Wonin-
graad om een leefbaarheidsmonitor te 
ontwikkelen". 
MOTIVEREN VAN KEUZES 
Vorig jaar is de leefbaa rheid voor het 
eerst gemonitord. Zo'n ISO sleutelfigu-
ren onder de wijkbewoners en ruim 90 
professionals (waaronder huismeesters, 
wijkagenten, huisartsen, schoolhoofden , 
welzijnswerkers) vulden daarvoor een 
vragenlijst in. De vragenlijsten voor een 
tweede enquete liggen inmiddels klaar 
om verstuurd te worden. Dan worden 
oak trends in de leefbaarheid duidelijk. 
Wat heeft die eerste leefbaarheidsmoni-
tor opgeleverd? En wat is er bele idsma-
tig mee gedaan? Visser: "We hebben een 
goed totaalbeeld gekregen. De algemene 
tevredenheid was groat. In enkele kleine 
kernen zoals Laag-Soeren, De Steeg en 
Ellecom bleken de bewoners het gebrek 
aan voorzieningen geen enkel probleem 
te vinden. Grote problemen bleken er in 
Velp-Zuid te zijn in een buurt met 252 
!age flats: burenoverlast, drugshandel, 
grofvuil op straat, vee! verloop, vee! 
politie-inzet... Dat was niet nieuw voor 
ons, maar de monitor bevestigde wel dat 
daar snel ingegrepen moest worden. 
Daar zijn we inmiddels - met anderen -
een leefbaarheidsproject gestart. Als 
corpora tie hebben we een wijkbeheerder 
aangesteld die samen met bewoners de 
leefbaarheid probeert te verbeteren. 
Daarnaast heeft de monitor geleid tot 
een speelgelegenhedenproject in 
Rheden-dorp". 
Het grate voordeel van de monitor, zo 
vindt Visser, is dat je gemotiveerde 
keuzes kunt maken voor buurten en 
leefbaarheidsthema's, je beleid kunt 
legitimeren en prioriteiten kunt stellen. 
LEMON 
De leefbaarheidsmonitor, LeMon 
genaamd, waarmee Visser in Rheden 
werkt, wordt ontwikkeld door Aedes, de 
Vereniging van Woningcorporaties. 
Aedes is in 1998 ontstaan uit een fusie 
van de Nationale Woningraad (NWR) 
en zijn christelijke evenknie, het Neder-
lands Christelijk Instituut voor de 
Volkshuisvesting (NCIV). De monitor 
vloeit voort uit het leefbaarheidsonder-
zoek 'Verder dan de voordeur' dat de 
NWR in 1996 uitvoerde. Ronald Cam-
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stra, destijds uitvoerder van het NWR-
onderzoek, ontwikkelt hem samen met 
vijf gemeenten: Apeldoorn, Hoorn, 
ootdorp, Roosendaal en Rheden. Rond 
de jaarwisselin g komt hij beschikbaar. 
De 800 bij Aedes aangesloten corpora-
ties kunnen hem gratis krijgen. 
Camstra wilde een eenvoudige, gebruiks-
vriendelijke leefbaarheidsmonitor: "We 
wilden een beleidsondersteunend sys-
teem dat altijd paraat is en dat je snel 
kunt raadplegen zonder dat je daar 
anderen, een cursus, voorkennis of aan-
vullende gegevens voor nodig hebt. Je 
moet er ook snel nadere analyses mee 
kunnen uitvoeren of hel e specifieke 
vragen mee kunnen beantwoorden". 
Leefbaarheid is de laatste jaren op vele 
manieren gemonitord (zie kader), maar 
de waarde voor de dagelijkse praktijk 
van sommige monitoren is volgens 
Camstra te beperkt. Camstra: "Het zijn 
prachtige onderzoeken, maar ze geven 
vooraJ de grate lijnen. Als je over aspect 
X in buurt Y wat wil weten, kun je dater 
niet meteen uit hal en of moet je een 
SPSS-deskundige te hu lp roepen. Met 
ons systeem heeft een wethouder, ge-
meenteraadslid of beleidsmedewerker 
met drie muisklikken de gewenste infor-
matie op zijn scherm". 
leefbaarheids-
enquete wordt 
uitgevoerd door 
buurtbewoners 
GEMAKKELI.JK 
VERGELI.IKEN 
LeMon is een 
computerpro-
gramma dat draait 
onder Windows. 
Het kent acht 
standaardscher-
men. Met een 
druk op de knop 
kun je leefbaar-
heidsprofielen van 
een buurt oproe-
pen . Elk profiel 
bestaat uit dertien 
deelaspecten: 
• Jysieke aspecten: 
waning, woonom-
geving, groen- en 
speelvoorzie nin -
gen, voorzieningen 
als winkels, scho-
len en sociale en 
medische voor-
zieningen; 
• so cia le aspecten: 
sociaal-economi-
sche en etnische samenstelling van de 
bevolking, sociale cohesie; 
• leefklimaat: burenoverlast, vuil en 
stank, ongewenste activiteiten als 
horeca, drugspanden of prostitutie, 
criminaliteit, onveiligheidsgevoelens 
en verkeersoverlast. 
Uit het profiel worden de sterke en 
zwakke kanten van een buurt meteen 
duidelijk. Ook is meteen duidelijk hoe 
een buurt op aile dertien aspecten scoort 
ten opzichte van de wijk en de gemeente 
als geheel. Dat is belangrijk, omdat 
leefbaarheid een relatief begrip is. 
Daarnaast kan een wijk gemakkelijk ver-
geleken worden met soortgelijke wijken 
elders in Nederland. Camstra: "Het is 
niet realistisch te verwachten dat aile 
wijken op aile aspecten ee n 8 scoren . 
Sommige wijktypen hebben nu eenmaal 
specifieke leefbaarheidsproblemen; in 
portiekwijken heb je meer burenover-
last, in centrurnwijken verkeerslawaai. 
Door een portiekwijk in plaats X te ver-
gelijken met die in andere plaatsen, kun 
je bijvoorbeeld vastste ll en of er sprake is 
van abnormaal vee] burenoverlast". 
LeMon kan in een handomdraai ook 
Ia ten zien op welke leefbaarheidsaspec-
ten verbeteringen of vers lechteringen 
zijn opgetreden, hoe specifieke bevol-
kingscategorieen (o uderen/jongeren , 
au toch ton en/ a !loch tonen, rna nnen/ 
vrouwen) aspecten van leefbaarheid 
beoordelen , en of bewoners een andere 
mening hebben dan professionals. Ca m-
stra: "Professionals kunnen bet beeld 
van bewoners relativeren doordat ze een 
bredere blik hebben en verder vooruit-
kijken. Soms zijn bewoners in oude 
wijken bijvoorbeeld tevreden met een • 
douche in de gang en hoeven ze geen -
badkarner. Een huismeester let erop of 
een huis nog verhuurbaar is als bewo-
ners overlijden of verb uizen". 
PROCESFUNCTIE 
Aedes heeft bet voortouw genomen bij 
de ontwikkeling van een praktische leef-
baarheidsmonitor. Woningcorporaties 
hebben daar immers direct belang bij. > 
Leefbaarheid verschillend ingevuld 
S ommige gemeenten monitoren de leefbaar-heid in hun gemeente al Ianger en op een 
eigen manier. Zo evalueerde Deventer zijn 
wijkaanpak voor de verbetering van de leef- en 
woonomgeving in 1993, 1995 en 1997. Door dit 
periodieke onderzoek worden trends en effecten 
van het leefbaarheidsbeleid duidelijk. 
Utrecht hield in 1996 en 1998 in het kader van 
Nieuw Utrechts Peil grootschalige leefbaarheids-
onderzoeken. Daarbij werden 6.500 Utrechtena-
ren, gelijkelijk verdeeld over 26 subwijken, tele-
fonisch ondervraagd. Ook hier hanteerde men een 
eigen defin itie van het begrip leefbaarheid. 
Amsterdam liet in 1997 een eenmalig, maar zeer 
grondig leefbaarheidsonderzoek uitvoeren dat 
zich echter beperkte tot negen buurten. Ook hier 
kwamen de onderzoekers met een eigen invulling 
van leefbaarheid. 
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken tenslotte, ontwikkelde het lnstituut voor 
5ociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam een Monitor 
Grote-Stedenbeleid . Leefbaarheid is daarvan een 
onderdeel. De monitor beperkt zich tot de 26 
GSB-steden waarvan de resultaten onderling te 
vergelijken zijn. Ze staan in het Jaarboek Grote-
Stedenbeleid dat sinds 1995 elk jaar verschijnt. 
Deventer: Bewonersonderzoek leefbaarheid 
Utrecht: Een leefbare & veilige buurt 
Amsterdam: Tussen Dam & Arena 
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Camstra:"Huu rders Iaten zich bij hun 
keuzes niet aileen leiden door de kwa-
liteit van de wo ni ng zelf, maa r steeds 
mee r door all erl ei aspecten va n de 
woo nomgevin g. Voo r de ve rh uurbaar-
heid en de marktwaard e van hun 
wo ningen, besteden corporaties steeds 
meer aandacht aa n de leefbaa rh eid van 
buu rten". 
Leefbaarh eid is echter ook ee n zaak van 
gemeen ten, welzijnsinstellingen en 
bewonersorganisaties. Gebruik van een 
monitoringsysteem - zo heeft Camstra 
in de vij f proefgemeenten ge merkt -
bevordert dat be trokke nen al vroeg tot 
een geza menlij k probleem besef kom en, 
eerder op een lij n zitten en tot geza men -
lijke actie overgaan. Cam stra: "H et han-
dige van deze mo nitor is bovendien dat 
je meteen ziet hoe versc hillend of ee ns-
gezind de be trokken professionals tegen 
een wijk aan kijke n. Da t verheldert 
discussies en voorko mt con fl icten . De 
leefbaa rh eidsmonitor blij kt een hele 
belangr ijke procesfun ctie te vervull en". 
led ere gemeen te krijgt een eigen versie 
van de moni tor met een eigen wijki n-
deling, kaa rt en op maat samengesteld 
vergelijkingsmateriaa l. Lokale gebruikers 
moeten de mon itor vervolge ns zelf vee-
den met gegevens ui t enquetes onder 
bewoners en professionals. Zijn bewo-
ners daarvoo r te moti veren en is men 
niet bang voor enquetemoeheid? Je 
wo rd t tegenwoo rdig immers wekeli jks 
lastig gevall en door enqueteurs va n 
marketingb urea us en door call centers. 
Ca mstra is daar ni et bang voor: "Je moet 
het goed inkleden en m ense n het gevoel 
geven da t het va n en voo r henzelf is. Om 
de respons te vergroten kun je actieve 
buurtbewo ners langs de deuren Iaten 
gaan, zoals in Hoorn . Telefo nisch en-
queteren raden we tiberhaupt af. Enque-
tes kondi gen we altijd aan in wijkkran-
ten, huis-aan-huis-bladen en op wijk-
b ij eenkomsten zodat ze niet onverwacht 
op de deurmat li ggen. Belangrijk is ook 
da t je de res ul ta ten teru gkoppelt en da t 
ze voor iederee n beschikbaa r zijn . In 
Apeldoorn kan iedere inwoner de moni-
tor raadplegen in de informa ti ezaal van 
bet gemeentehuis". 
HENK DONKERS 
lnlichtingen: 
• Ronald Camstra, tel. 030 - 2898972 
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KORT 
N a de rellen in de Gro-ningse Oosterpark-
wijk op 30 december 1997, 
waarbij jongeren zich 
schuJdig maakten aan van-
dalisme, brandstichting en 
vernielingen, is een van de 
huizen die het doe! wit wa-
ren van de relschoppers in-
gericht als wijkkantoor voor 
'Justitie in de Buurt' . Zicht-
baar, snel en effectief zijn 
de drie trefwoorden van het 
experiment, waarmee justi-
tie de wijken intrekt. Het 
Groningse JiB-steunpunt is 
bet vijfde in ons land, na 
eerdere proefprojecten in 
Maastricht, Rotterdam, 
Amsterdam en Velsen (in-
middels vervangen door 
Haarlem). 
Het idee is komen ovf'r-
waaien uit Frankrijk. Enke-
le Parijse voorsteden heb-
ben sinds 1990 soortgelijke 
buurtkantoren, bedoeld om 
openbare orde en veiligheid 
in probleembuurten te ver-
sterken en om de relatie 
tussen justitie en de burger 
te verbeteren. 
In bet JiB-pand houden jus-
titie en wijkagenten spreek-
uur voor buurtbewoners, er 
worden strafzaken tegen 
relschoppers voorbereid en 
er wordt nauw samenge-
werkt met de reclassering, 
de Raad voor de Kinderbe-
scherming, bet maatschap-
pelijk werk en andere in-
stanties in de wijk. Door al-
hopen de initiatiefnemers 
onveiligheidsgevoelens in de 
butut te verminderen en de 
criminaliteit terug te drin-
gen . Het project loopt tot 
halverwege 1999. 
lnlichtingen: 
• Ministerie van Justitie, 
tel. 070 - 37 06 857 
Vrijwilligers helpen bij 
oplossen burenruzie 
et experiment in Zwolle, waarbij 
vrijwilligers bemiddelen tussen 
buren die ruzie hebben, blijkt goed te 
werken . Buurtbemiddeling begint als 
een van de buren een verzoek daartoe 
indient bij de stichting Stad en Welzijn. 
Via gesprekken met beide partijen wordt 
eerst gekeken ofbemiddeling zinvol is 
en of be ide buren daaraan mee will en 
werken. Zo ja, dan volgen gesprekken 
op bet kantoor van de stichting. Twee 
deskundige vrijwilligers, die vrijwelniets 
van de ruzie afweten, proberen zo'n bij -
eenkomst in goede banen te leiden. 
Els Rodink, coordinator van het project 
buurtbemiddeling, zegt dat de gesprek-
ken vrijwel altijd hebben geleid tot goe-
de afspraken. Een burenruzie kon niet 
worden geslecht waarop een van de par-
tijen besloot te verhuizen. 
lnlichtingen: 
• stichting Stad en Welzijn, Els Rodink, 
tel. 038-42 16 050 
VERDRIEVOUDIGING 
30-KM-GEBIEDEN DOOR 
DUURZAAM VEILIG 
Met de ondertekening van 
een start-convenant hebben 
gemeenten, waterschap-
pen, provincies en de lan-
delijke overheid er zich toe 
verplicht werk te maken 
van een 'duurzaam veilige' 
inrichting van de weg. 
Volgens de filosofie van 
het duurzaam veilig-
programma, moet een 
andere onderverdeling en 
inrichting van het wegen-
net zorgen voor meer 
duidelijkheid bij de weg-
gebruiker en potentiele 
conflictsituaties wegnemen. 
Wegbeheerders moeten 
hun wegennet daarvoor 
onder meer opdelen in 
verkeersaders en verblijfs-
gebieden. Vervolgens moe-
ten zij de infrastructuur zo 
aanpassen dat deze overal 
dezelfde verschijningsvorm 
heeft. 
In de eerste fase van het 
onlangs begonnen 'start-
programma Duurzaam 
Veilig Verkeer 1997-2001' 
ligt het accent op het in-
richten van 30 km-gebieden 
binnen de bebouwde kom 
(de 'verblijfsgebieden'). In 
2001 moeten deze gebieden 
met minimaal 12.000 kilo-
meter zijn uitgebreid; uit-
eindelijk moet er in Neder-
land 33.000 kilometer weg-
lengte als 30 km-gebied zijn 
ingericht. Dit komt overeen 
met vijftig procent van de 
zogenaamde verkeersluwe 
gebieden in de binnen-
steden. Nu geldt op zo'n 
vijftien procent van deze 
wegen een maximumsnel-
heid van 30 km/uur. 
lnlichtingen: 
• lnfopunt Duurzaam Veilig 
Verkeer, tel. 0318 - 62 23 09 
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